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散 布 Lt 120kg/ha
散布 方 法 手 ま き
対 象松 木 広瓜描･Jの肋3i:
梢 栽 地 溝瓜松(5年･生)










第2蓑 1州 土壌に夏克留する245T (1年後)
a)諏訪地区 耳1位ppm
0-10cm10-20cm20-30cm 平 均
0.0624 0.0016 0.0064 0.0235
0.0255 0.0023 0.0023 0.0100
0.0213 0.0127 0.0166 0.0169
0.0114 0.0077 0.0074 0.0088
0.0035 0.0011 0.0088 0.0045
0.0029 0.0166 0.0004 0.0066
0.0042 0.0077 0.0017 0.0045
0.0013 0.0070 0.0008 0.0030
0.0016 0.0096 0.0070 0.0060
0.0013 0.0009 0.0082 0.0025
0.0135 0.0067 0.0060 0.0087
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